




















































































































































大腸検査で毎年 50 〜 60 人の大腸癌が発見さ
れていますが、その７割は便潜血検査陽性の精
密検査として発見されています。便潜血検査な













































































































































〜 3 歳で経口感染 ( 口から入る ) と考えられて
いますから 50 歳なら 50 年間近くピロリ菌感
染があり徐々に胃癌が発生しやすい状況が出来
上がってきていると考えられます。除菌するこ
とで慢性胃炎の進行は止められます。しかし元
の正常な胃に戻るのは容易ではないと考えてく
ださい。当院での胃癌の 20％は除菌した方か
ら発見されていますし、除菌して 10 年後、20
年後の胃癌も見つかっています。除菌したら胃
の検診は必要ないと考えるのは間違いです。
　以上で大腸癌と胃癌の検診の話はおしまいで
す。なぜがん検診は毎年受ける必要があるの
か？その理由をお分かりいただけたでしょう
か。そして理由を理解したうえで根気よく検診
を受け続けていかれることを願っています。
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